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Ihdina Khusnasani, PENERAPAN METODE EDUTAINMENT BERBASIS 
STORYTELLING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENYIMAK DONGANG (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas II SD 
N Sumber IV Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Juni 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak 
dongeng dan mendeskripsikan cara menerapkan metode edutainment berbasis 
storytelling yang dapat meningkatkan keterampilan menyimak dongeng pada siswa 
kelas pada siswa kelas II SD N Sumber IV Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian dari penelitian 
yang akan dilaksanakan ini adalah siswa kelas II dan guru kelas II SD N Sumber 
IV Surakarta.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, 
wawancara, dan tes. Uji validitas data pada penelitian ini menggunakan validitas 
isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang 
terdiri dari empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan simpulan. Data yang diperoleh saat penelitian yaitu nilai rata-
rata kelas pada pratindakan 54,48, pada siklus I meningkat menjadi 65,34, pada 
siklus II meningkat lagi menjadi 70,94. ketuntasan klasikal juga mengalami 
peningkatan dari pratindakan sebesar 31,03%, pada siklus I meningkat menjadi 
62,07, dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 82,76%.  
Simpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode edutainment 
berbasis storytelling dengan langkah-langkah yang tepat dan didukung media 
pembelajaran video edukatif dan boneka tangan dapat meningkatkan keterampilan 
menyimak dongeng siswa kelas II SD N Sumber IV Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
 




Ihdina Khusnasani, THE IMPLEMENTATION OF EDUTAINMENT 
METHOD BASED ON STORYTELLING TO IMPROVE STUDENTS’ 
SKILL ON LISTENING TO STORY (An action research on Grade II 
Students of SD N Sumber IV in Academic Year 2016/2017). Skripsi, Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. June 2017. 
The purpose of this research is to improve students’ fairytale listening skill 
and to describe how to apply edutainment method based on storytelling which can 
improve fairytale listening skill in second grade students of SD N Sumber IV 
Number 198 Surakarta in academic year 2016/2017. This research is an action 
research which is conducted in two cycles. Each cycle has four steps: planning step, 
action step, observation and reflection. The subjects of the research are 29 grade II 
students, and class teacher of grade II SD N Sumber IV Number 198 Surakarta.  
Data collection tehnique used in this research is observation, documentation, 
interview, and test. The validity test used content validity. Data analysis technique 
used is interactive analysis model which has four components: data collection, data 
reduction, data display, and conclusion drawing. The result of pre-action analysis 
show that the average score of the class is 54,48, in the cycle I increased into 65,34, 
in the cycle II increased into 70,94. The classical mastery also increased from 
31,03% in the pre-action became 62,07 in the cycle I, and increased again became 
82,76% in the cycle II.  
The conclusion of this research is the use of edutainment method based on 
storytelling using the right steps and supported by learning media such as educative 
videos and hand puppets can improve fairytale listening skill in second grade 
students of SD N Sumber IV Number 198 Surakarta in academic year 2016/2017.  
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